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El laboreo yla metalurgia son sectores productivos cuya actividad se remonta alos tiempos más remotos. El estudio de los útiles yactividades mineras corresponde ala arqueología minera eindustrial
Mining and melallurgy are produclive seclors whose hislory goes back lo remole limes. The sludy 01mining lools andaclivilies corresponds lo mining and induslrial archeology
& Lámpara de seguridad de aceite,
modelo Boty, 1900.
Safety oi/lamp. Boty Model, 1900.
& Brújula de mina, siglo XIX. Museo Escuela de Minas. Almadén.























• POZA DE LA SAL(Sol)
& Microscopio monocular
H. Soleil, París. Escuela
de Minas.
Monocular Microseope





't' Principales explotaciones mineras de la antigüedad.
Main mining operations in aneient times.
•& Aludeles de los hornos de Bustamante, Almadén (Ciudad Real), siglos XVII-XX.
Oven kett/e Sustamante, Almadén (Ciudad Real), xVII-xxth Century.





& Torno antiguo. Mina museo de Wielisda (Polonia).
Old wineh. Wieliseka Mining Museum (Poland).
ue considerarlas
& Concentración de minerales, siglo XVI.
Mineral concentration, xVlth Century.
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La minería ha sido básica
para la evolución social.
Mining has been 01greal imporlance
lor socia/ evo/ulion.
& Martillo de asta de ciervo. Mina del Milagro, Onís
(Asturias). Museo Escuela de Minas de Madrid.
Deer's horn hammer. Mi/agro Mine, On{s (Asturias).
Mining Sehool Museum Madrid.
& Mina romana de mineral de hierro,
entibada con mamposterla.
La Unión (Murcia).
Iron mineral Roman mine, timbered
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